




ведения пациентов с иммунозависимой патологией является своевременная 
постановка диагноза. 
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В сельскохозяйственной практике для оптимизации продуктивного 
процесса у растений, наряду с удобрениями и химическими средствами защиты 
растений, весьма успешно применяются регуляторы роста, использование 
которых ввиду малого их расхода экономически целесообразно. Основными 
ограничениями применения природных регуляторов является сохранение ими 
природного генезиса (гуминовые вещества), а также низкая растворимость в 
воде, узкий интервал действующих концентраций, недостаточная биологическая 
активность. Таких ограничений могут быть лишены синтетические препараты, в 
процессе получения которых возможно направленное регулирование их свойств, 
но при этом большинство из них содержат в качестве активно действующих 
веществ искусственно полученные компоненты, микродозы которых при их 
замедленном метаболизме могут оставаться в растениях. 
Нами синтетически получены биологически активные меланоидиновые 





свойства регуляторов роста. Фракционирование твердого продукта синтеза с 
последующим диализом позволило выделить и исследовать водонерастворимые 
и водорастворимые недиализуемые компоненты. На основании данных ИК-
Фурье спектроскопии изучен структурно-групповой состав продуктов 
недиализуемой водорастворимой фракции, благоприятствующий проявлению 
стимулирующего влияния. Биотестирование последних на семенах огурца сорта 
«Нежинский» показало их рострегулирующую активность. Стимулирующее 
влияние на корневую систему для 0,005 и 0,0025 % растворов составило 15 и 
20 % соответственно, что превышает эффект при испытании в качестве 
стимулятора роста чистой п-аминобензойной кислоты. Продукты диализуемых 
фракций также показывают ростстимулирующий эффект, но менее 
значительный (до 9 %). Полученные препараты активны в низких концентрациях 
и являются производными природных компонентов, в связи с чем можно 
ожидать от них практически полного отсутствия негативного влияния на 
окружающую среду.  
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В последние десятилетия все большую актуальность приобретает поиск 
перспективных источников растительного сырья для получения эффективных 
